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ÜM yaşamı resim çalışmaları ile geçen 
Celile Hanım’m eserleri ilk kez toplu 
halde Bakırköy Sanat Merkezi’nde ser­
gileniyor.
Celile H anım ’ın Paris’te bulunduğu dö­
nemde yaptığı karakalem nü çalışmalarını kap­
sayan 27 desen ve çeşitli dönemlerde yapılmış 
22 yağlıboya tablodan oluşan sergi, 6 Şubat 
tarihine dek açık kalacak.
Yarın saat 14.00’te yapılacak açılışa Celi­
le Hanım’ın kızı ve Nazım Hikmet’in kızkar- 
deşi Samiye Yaltınm da katılacak.
Onbeş yaşlarında ilk resim çalışmalarına 
başlayan Celile Hanım, Leyla Hanım ve En­
ver Paşa’nın kızlarıdır. Celile Hanım'ın re­
sim çalışmalarına ağırlık verdiği yıllar, müta­
reke yıllarına rastlar. O yıllarda bugünkü Ga­
latasaray Lisesi’nde açılan bir karm a sergiye 
tek tablosuyla katılır.
Dönemin M atbuat Umum M üdürü Hik­
met Bey’le evlenen Celile Hanım, Nazım Hik­
met ve Samiye Yaltırım’ın anneleriydi.
45 yaşlarında resim çalışmak üzere İtal­
ya’ya giden Celile Hanım, buradan Paris’e ge­
çerek bir özel atölyede çalışmalarını sürdür­
dü. Bir buçuk yıl sonra yurda dönen sanatçı, 
geçim kaygısıyla çevirmen olarak çalıştı ve göz­
lerinin giderek daha az görmesine rağmen re­
sim çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Bakırköy Sanat Merkezi’nde (Dikilitaş, 
Başarı Sok. 6/A) düzenlenen bu sergi, Celile 
Hanım’ın eserlerinin toplu olarak sunulduğu 
ilk sergi olacak. 1 '  \  / , Celile Hanım (1882-1956)
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